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Engi József 
	 Pihenő 
A szegedi autóbusz-közlekedés története 
2. rész: 1945-től napjainkig 
A szegedi napilap, a Délmagyarország, 
amit április 16-án betiltottak és november 
19-én jelent meg újra, a meginduló életről 
többek között ezt írta: „A város él, mozog, 
létezik. Az utcákon a régi sárga villamosko-
csik futnak; villany-, víz-, gázszolgáltatásban 
nincs fennakadás; az üzleteket minden reg-
gel kinyitják; helybe li postaforgalom is van, 
amely a telefonforgalom hiányát igyekszik 
pótolni s általában a város képe megnyugta-
tó..." A cikkből azonban az is kiderül, hogy 
a Gázgyár szénkészlete csak december 15-ig 
elég, és a szénellátást feltétlen meg ke ll 
oldani. A város újjáépítésének problémáit 
Dr Valentiny Ágoston polgármester így 
foglalta össze: „A várost elhagyó németek és 
cinkosaik is hozzájárultak ahhoz, hogy meg-
bénítsák az itt maradó lakosság életét... 
Lerombolták a közúti és a vasúti hidat, 
elhurcolták a gépjárműveket és a lófogatú 
kocsik nagy részét, s az élelmiszerkészletet is 
jó részben. Teljesen ellátatlan állapotban 
hagyták a várost. A város és az országközi 
forgalom jelentős lépéssel haladt előre a 
vasúti híd és a közúti híd fahíddal történt 
pótlásával, amelyhez a város és a köze li 
falvak népe is hozzásegített munkájával. 
Remélhető a vasúti forgalom mielőbbi 
rendbehozása és a polgári személyforgalom 
valamint a nagyon kívánatos teherforgalom 
megindítása..." A villamosközlekedésről az 
olvasható, hogy „ma már csaknem vala-
mennyi vonalon közlekedik. Már az is meg-
nyugtató volt a város lakosságára nézve, 
amikor először a Takaréktár-utca és a rókusi 
vasútállomás között megindult a forgalom. 
Ma már szabályszerűen közlekedik a két 
pályaudvar között; ezenkívül a Széchenyi 
tértől a Fodortelepig és az Annavíz-forrástól 
Somogyitelepig jár a villamos... A Vágóhíd 
felé egyelőre nem állítják be a villamosokat, 
úgyszintén a Belvárosi temető felé sem. 
Valószínű azonban, hogy egy későbbi idő-
pontban erre is sor kerül..." 
A kisvasútról többek között az olvasha-
tó, hogy „a Rudolf-téren reggelenként és 
kora délután feltűnik a tanyai kisvasút jól 
ismert szerelvénye, amely még azokban az 
időkben is szorgalmasan járt a tanyák kö-
zött, amikor a hóviharok minden más közle-
kedést lehetetlenné tettek... A kisvasút már 
hetek óta bekapcsolja ismét a tanyavilágot 
Szeged vérkeringésébe, a közellátást szinte 
egyedül biztosítja..." 
A várost érintő vasútvonalakon a közfor-
galmú vonatközlekedés nehézségei és a for-
galom korlátozása mellett jelentős hadifor-
galom bonyolódott le. Átmenetileg ismét 
megindult a közforgalmú vonatközlekedés 
Nagyvárad—Szeged—Szabadka—Baja és a 
Délvidék közö tt is. A háborús eseményeken 
túljutva már 1944. október 31-én megin-
dult a vonatközlekedés Szeged és Kiskunfél-
egyháza között. Az első szerelvény 6 kocsi-
ból állt és 350 utas vehette igénybe. Az 
üzletvezetőség hangsúlyozta, hogy „a meg-
indult forgalom nem teljesen menetrendsze-
rű személyszállító vonat, hanem csak szük-
ségjárat, ami késhet is, vagy rendkívüli okok 
miatt egy-egy napon el is maradhat. Termé-
szetesen a vasútigazgatóság mindent elkö-
vet, hogy biztosítsa a járatot..." Ugyanez a 
szerelvény Szeged-Rókus és Nagyszéksós 
között is tett egy „fordulót". 1944. novem-
ber 3-tól Szegedtől az algyői hídig, novem-
ber 12-től Szegedtől Szőregig jártak a vona-
tok. A vonalak többi részét 1945-ben 
üzembe helyezték, de az árufuvarozás még 
Pihenő, avagy a közúti személyszállítás története 
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nagyon akadozott. A város szénellátását sem 
tudták folyamatosan biztosítani, ezért több-
ször volt gázhiány, áramkimaradás, és több-
ször leállt a villamosközlekedés is. 
A közlekedési nehézségek enyhítése és a 
fővárosi közellátás javítása érdekében a kö-
zellátási hivatal 1945. május elején rendsze-
res lófogatú kocsijáratot tervezett indítani 
Szeged és Budapest között, amit a kereske-
dők kizárólag árufuvarozási céllal vehe ttek 
volna igénybe. Ekkor Szegedről Budapestre 
egy éjszaka Ceglédig közlekedő személyvo-
nattal, majd itt a Debrecen felől zsúfoltan 
érkező személyvonatra történő átszállással 
lehetett eljutni. 1945. május 25-től már 
Budapestig közlekedett az éjszakai személy-
vonat, de csak azok vehették igénybe, akik a 
rendőrhatóságtól utazási engedélyt kaptak. 
1945. június elejétől megindult a gyorsáru-
forgalom, ekkor Szegeden az éjszakai sze-
mélyvonathoz 5 fedett teherkocsit is csatol-
tak. Június 24-től megindult a darabáru 
fuvarozás, ami már jelentősen javította a 
közellátást is 
Szeptember 20-án már arról számolt be a 
helyi sajtó hogy „a MAVAUT telepén a 
közeli napokban befejeződik egy társaskocsi 
helyreállítása, és az orosz városparancsnok-
ság hétfőn, szerdán és pénteken autóbuszjá-
ratot indít Szegedről Budapestre. A 40 
személyes autóbuszon 20 helyet a polgári 
lakosság részére engednek át. A járat reggel 
6 órakor indul a rókusi vasútállomástól, kb. 
10 órakor érkezik a fővárosba, onnan dél-
után 4 órakor indul vissza. A járatot állandó-
an orosz őrség kíséri, tehát tökéletesen 
biztonságos utazást nyújt..." (A volt 
MAVAUT telep ma a Magyar Autóklub 
tulajdona.) 1945. október 14-én a Szent 
István téri garázsban elkészült az első ron-
csokból újjáépített teherautó, és befejezés 
előtt állt egy autóbusz is. Az autókkal a 
MATEOSZ keretében vállaltak személy- és 
árufuvarozást, ami akkor sem volt problé-
mamentes. 1946 februárjában a szegedi 
MATEOSZ már a hatóság védelmét kérte a 
„vadfuvarozók" e llen: 
„A szegedi körzetnek 20 tagja van, és 12 
teherautóval áll a város szolgálatában. A 
szegedi körzet tagjai roncsokból építették 
fel kocsijaikat és a múlt év eleje óta szakadat-
lanul fuvaroznak. Legnagyobb konkurenci-
át az álüzemi fuvarozók jelentenek, mondta 
Och Nándor a MATEOSZ szegedi körzeté-
nek vezetője. A MATEOSZ tag hatósági 
ellenőrzés alatt áll, és jelentős összegű adót 
fizet, teljes anyagi és biztonsági felelőséggel 
tartozik az üzletfélnek. A kocsik is állandó 
hatósági ellenőrzés alatt állnak. A vadfuva-
rozók nem vesznek részt a közteherviselés-
ben, olcsóbban vállalják a fuvart, ezzel 
rontják a legális fuvarozók helyzetét... 
1945. V—XII. hónapokban összesen 100 
ezer km-t futottak a MATEOSZ kocsik és 
kb. 16 ezer személyt és 20ezer tonna árut 
fuvaroztak egyetlen sérülés nélkül..." A 
szabad szakszervezetek autójavító munka-
közössége a Szent István garázsban 1946. 
február végére elkészítette a már említett 
autóbuszt, és átadták a városnak. Ezzel a 40 
személyes autóbusszal indult meg Szegeden 
a II. világháború utáni első rendszeres 
autóbuszjárat. Március 2-án először Felső-
központra, majd onnan visszatérve 
Sándorfalvára tették meg a hatósági próba-
utat, ami olyan jól sikerült, hogy másnap 
megindult a menetrend szerinti közlekedés. 
[10. ábra] 
Március 18-tól Szeged—Kiskundorozs-
ma és Szeged—Árpádközpont /ma Üllés/ 
között is megindultak az autóbuszjáratok. 
Szegedről indult Kiskundorozsmára: 
	
8.00 	9.00 	12.00 16.00 
Kiskundorozsmáról indult Szegedre: 
8.30 	9.30 	12.30 16.30 
Szegedről indult Árpádközpontra: 
6.30 	14.00 
Árpádközpontról indult Szegedre: 
7.30 	15.10 
A sándorfalviak ekkor két pár járatot 
kaptak: 




Szegedről indul Sándorfalvára: 6.30 	13.30 
Sándorfalváról indul Szegedre: 7.10 	14.10 
Az autóbuszjáratok Árpádközpontra 
csak kedden, szerdán, pénteken és szomba-
ton, Kiskundorozsmára és Sándorfalvára 
vasár- és ünnepnap kivételével naponta köz-
lekedtek. 
Március 20-tól a felsőközponti járat út-
vonalát Kistelekig meghosszabbították, és 
megindították az algyői járatot. 
Szegedről indult Algyőre: 	7.30 	16.00 
Algyőről indult Szegedre: 	8.10 	16.40 
Ezt követően a szegedi autóbusz-közle-
kedés főbb eseményei a következők voltak: 
1946. július 20-tól, szombattól min-
den szerdán és szombaton Szeged-Szőreg-
Deszk között is közlekedett autóbuszjárat. 
(Az autóbusz Újszegen a gyógyszertártól 
indult, ami a Vedres utca sarkán volt. A 
belvárosi hídról jobbra kanyarodva kb. az 
első házgyári lakóépület helyén volt egy 
magasföldszintes házban.) 
Ugyanekkor indult meg, és naponta 
közlekedett a szeged-szőreg-kübekházi já-
rat is. 
1946. november 1-től vasárnap kivé-
telével naponta, az eddigi járat meghagyásá-
val új autóbuszjáratot indított a MÁVAUT 
Budapest és Szeged között. A járat 6.45-kor 
indult a fővárosból és 20.00-kor érkezett 
vissza. 
A szegedi vasúti hídon 1944. augusz-
tus 24-én, a légitámadás után végleg meg-
szűnt a forgalom. A híd pótlására a szovjet 
katonai csapatok ideiglenes fahidat építet-
tek, amin 1944. november 12-től 1946. 
december 6-ig közlekedtek a vonatok és a 
közúti forgalom is lebonyolódott rajta. A 
forgalom megszűntetése után Szeged és 
Újszeged között 111 km-re nőtt a távolság! 
A fahidat hamarosan elbontották. 
1947. február 17-től a MÁVAUT 
menetrendjében az alábbi változás történt: 
Budapestről indul: 	6.45 	Szegedre érkezik: 10.55 
Budapestről indul: 16.30 	Szegedre érkezik: 20.40 
Szegedről indul: 5.30 Budapestre érk.: 9.30 
Szegedről indul: 15.50 Budapestre érk.: 20.00 
Bajáról indul: 5.00 Szegedre érkezik: 9.00 
Szegedről indul: 15.30 Bajára érkezik: 19.30 
A járatok csak munkanapokon közleked-
tek és a szegedi induló állomás a Széchenyi 
téren volt. [11.ábraa] 
1947. március elején Debrecen váro-
sa értesítette Szeged város közönségét, hogy 
autóbuszjáratot akar létesíteni a két város 
között. Ha az előkészületek megtörténnek, 
a legrövidebb időn belül megindulnak a 
járatok. 
1947 márciusában foglalkozott a ta-
nács az iparkamara azon kérésével, hogy a 
volt vasúti híd mellett, a Tiszántúllal való 
közlekedési kapcsolat fenntartása érdekében 
létesítsen a város pontonhidat. Ezt a város 
nagyon költségesnek ta rtotta, és úgy hatá-
roztak, hogyha a Be rtalan emlékműnél 
üzembe helyezik a teherkompot, az 
újszegedi vasútállomástól a Nagykörúton át 
Szeged állomásig autóbuszjáratot indítanak. 
(A Bertalan emlékmű az újszegedi oldalon, 
az árvízvédelmi töltésen álló obeliszk volt, 
amit azért, mert a jelenlegi Északi híd 
tengelyében lett volna, elbontottak.) 
1947. április végén a MÁV bejelen-
tette a városnak, hogy a Tiszán átkelő vasúti 
forgalom lebonyolítása céljából autóbuszjá-
ratot szeretne indítani a szegedi és az 
újszegedi vasútállomás közö tt de a mostani 
teherkomp nem alkalmas az autóbusz átszál-
lítására. A város válaszában közölte, hogy az 
új teherponton már alkalmas lesz arra, hogy 
az autóbusz átmenjen rajta, de amíg elké-
szül, a kompot megerősítik és a lejárókat 
rendbehozzák. 
Szeged város autóbuszüzeme 1947. 
május 1-től az alábbi menetrend szerint 
közlekedtette járatait: 
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Szegedről indult Kiskundorozsmára: 
	
6.00 	7.20 	9.00 	12.00 15.00 
Kiskundorozsmáról indult Szegedre: 
7.45 	8.05 	9.25 	12.25 15.25 
Szegedről indult Sándorfalvára: 
6.00 	13.30 
Sándorfalváról indult Szegedre: 
6.40 	14.10 
Szegedről indult Árpádközpontra: 
6.00 	14.00 
Árpádközpontról indult Szegedre: 
7.10 	15.10 
Szegedről indult Kistelekre: 
6.00 	14.00 
Kistelekről indult Szegedre: 
7.00 	15.00 
Vasárnap és pirosbetűs napokon üzem-
szünet volt. Az üzem forgalmi irodájának 
címe: Bajcsy-Zsilinszky utca 2-4. 
A MAVAUT szegedi kirendeltsége a 
Szegedi Nemzetközi Vásár látogatói részére 
1947. június 1-én, 5-én és 8-án különjáratot 
indított Bajára és Budapestre. A különjárati 
autóbusz Bajára 15.30-kor, Budapestre 
15.50-kor indult. 
Szeged általános rendezési tervével 
kapcsolatban 1948 májusában felmerült az a 
kívánság, hogy a városba több irányból 
befutó MAVAUT, városi és magánkezelés-
ben levő autóbuszok központi állomása egy 
helyen legyen. A rendőrség a Széchenyi 
téren a Tombácz vendéglő és a városi 
idegenforgalmi iroda közötti részen építené 
fel a központi állomást, még az utazóközön-
ség és a kiskereskedelem a Klauzál térre 
helyezné az állomást. 
1948. október 3-tól a MÁVAUT 
szegedi menetrendje az alábbi volt: 
Szegedröl indult: 
5.00 Budapest 	5.50 
9.00 Baja-Kelebia 	9.50 
13.15 Kelebia-Baja 	10.00 
14.25 Kiskunmajsa- Kalocsa 
10.30 
15.30 Budapest 18.30 
16.10 Mélykút- Baja -Pécs 
19.45 
A járatok csak munkanapokon közle-
kedtek. 
A MÁVAUT szegedi főnöksége 
1948. december 20-án indította új járatát 
Szeged-Makó-Hódmezővásárhely-Szentes-
Szarvas viszonylatban . A járat csak munka-
napokon közlekedett, 4.35-kor indult Szar-
vasról, 9.10-kor érkezett Szegedre, innen 
12.50-kor indult vissza és 17.15-kor érke-
zett Szarvasra. 
A városi autóbuszüzem 1949. febru-
ár 27-én, vasárnap délután az újszegeden 
levő SzAK-pályára különjáratot indított. A 
járatok 13 órától 5 percenként indultak a 
Városházától, a menetdíj 90 fillér volt. 
A Szegedi Hírlap 1949. március 3-
án arról számolt be, hogy „a kormányzat a 
nemrégiben létesített Tanyai Tanács útján 
gondoskodni fog arról, hogy megszűnjön a 
rendszertelen építkezés, és gondoskodik ar-
ról is, hogy a kialakítandó tanyaközponto-
kat középületekkel, utakkal, kisvasúttal lás-
sák el... Közlekedési szempontból nehéz 
helyzetben van a dorozsmai tanyavilágban 
alakult Árpád-község és Kistemplomtanya. 
A postai küldeményeket eddig a Szeged-
Kalocsa között közlekedő MÁVAUT autó-
buszok vitték, de ezek időközben leálltak, 
így újabb szállítóeszközről ke ll gondoskod-
ni. Dr. Szolnoki János szegedi postaigazga-
tó a kérdés megoldása érdekében érintkezés-
be lépett a várossal, aminek eredményeként 
a jövőben a városi autóbusz viszi Árpádköz-
ségbe és Kistemplomtanyára a postai külde-
ményeket..." (Ma: Ullés és Bordány.) 
1949. március 13-án arról számolt be a 
Délmagyarország, hogy kultíu járat indul 
Sándorfalvára. "A városi autóbuszüzem segít-
séget nyújt a dolgozó parasztságnak. Ezentúl 
minden szombat este 6.15 perckor kultúrjárat 
indul rendes menetjeggyel Sándorfalvára. Igy 
a szórakozni kívánó sándorfalvi dolgozó pa-
rasztoknak nem kell már kora délután hazau-
tazniuk, hanem szombat délután ellátogat-
hatnak a színházba és a moziba is..." 





A szegedi autóbuszüzem nye rte meg 
a vidéki városok közö tti versenyt, adta hírül 
a Délvidéki Hírlap 1949. június 10-én. 
»Elsősorban az önköltségcsökkenés terén 
igyekeztünk példát mutatni. Ami kocsijaink 
némelyike egymillió kilómétert futott és 
nagyon kihasznált állapotban van ... Egy 
kilóméterre az önköltség országosan 4.50 
forint, amit mi 2.50-re leszállítottunk. Nem 
akarták elhinni Budapesten, hogy ezekkel az 
ósdi kocsikkal ilyen eredményt értünk el, 
mondta Komáromi István, de a könyvekből 
mindent ellenőrizhettek... Ha így haladunk, 
hamarosan élüzemek leszünk." 
1949. július 3-tól a MÁVAUT a 
szegedi dolgozók kérésére vasárnap és ün-
nepnapokon víkend-autóbuszjáratot indí-
tott a Klauzál térről Kiskundorozsma Szik-
sósfürdőre. A járatok esős, rossz idő esetén 
nem közlekedtek. Jó időben kb. óránként 
indultak és tértek vissza. 
A hatodik autóbuszt építették újjá a 
szegedi autóbuszüzem dolgozói, olvasható 
a Délvidéki Hírlap 1949. szeptember 24-én 
megjelent számában. „Az üzem dolgozói 
néhány hónappal ezelőtt újjáépítettek egy 
használhatatlan állapotban levő autóbuszt. 
A modern, Diesel motorral ellátott 30 
személyes kocsi azóta bekapcsolódott a sze-
ged környéki községek közötti közlekedés 
lebonyolításába. A napokb an egy újabb 
autóbuszroncsot kapott az üzem. A dolgo-
zók vállalták, hogy két hónap ala tt egy új, 
tetszetős karosszériával 40 személyes autó-
buszt készítenek belőle. Ez a hatodik autó-
busz, amit az üzem dolgozói forgalomba 
állítanak..." 
A városi autóbuszüzem dolgozói egy 
újabb 30 személyes autóbuszt építettek ron-
csokból, és ezzel 1950. február elejétől 
minden szerdán és szombaton új járatot 
indítanak Szeged tanyavilágába. A járat 
menetrendje: 
6.30 14.00 Szeged 	8.15 16.15 
7.05 14.35 Szatymaz 	8.10 15.40 
7.25 14.55 Összeszék 	7.50 15.20 
7.30 15.00 Veszelovszki tanya 
7.45 15.15 
A járatokat egy hónap próbaidőre indí-
tották azzal az ígérettel, hogyha kellő számú 
utas lesz azokon, a forgalmat továbbra is 
fenntartják. 
- Város- és piacrendezési okok miatt 
1950. február 20-án megszüntették a szege-
di kisvasút Átrakó pu. és a Rudolf téri 
végállomás közötti vonalszakaszát. Ekkor a 
városi autóbuszüzem (a szegedi 
Gépkocsiközlekedési Községi Vállalat) a 
villamosközlekedés megindításáig, március 
1-ig, autóbuszokat közlekedtetett a Marx 
tértől a kisvasút Átrakó állomásáig az érkező 
és az induló vonatokhoz. Március 1-től 6-os 
jelzéssel, 24 percenként közlekedtek a vi lla-
mosok. [12. ábra] 
- 1950. május 21-től, vasárnaptól 
kezdve a szegedi autóbuszüzem a dolgozók 
kívánságára minden vasárnap autóbuszjára-
tot indított Kiskundorozsmára és 
Sándorfalvára. 
Szegedről indult Kiskundorozsmára: 
	
8.00 	14.00 21.00 
Kiskundorozsmóról indult Szegedre: 
8.30 14.30 21.30 
Szegedről indult Sándorfalvára: 9.00 
SándorFalváról indult Szegedre: 9.40 
A korabeli sajtó szerint: „Ezekkel a 
járatokkal az Autóbuszüzem nagymérték-
ben hozzájárul ahhoz, hogy a falvak dolgo-
zói parasztjai közelebb kerüljenek a város-
hoz..." 
A következő években az autóbuszjáratok 
viszonylata, gyakorisága, menetrendje a 
szükségletek, igények és főként a lehetősé-
gek szerint változott. A Szegedi 
Gépkocsiközlekedési Vállalat 1954. október 
18-tól, hétfőtől, munkanapokon a szegedi 
autóbuszállomástól indult és a Sztálin (ma 
Tisza Lajos) körút, Szentháromság utca, 
19.30 
22.10 
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Mátyás tér, Földmíves utca, Sárkány utca 
útvonalon haladt Hattyastelepre. A járat 
menetrendje: 
Autóbuszállomástól indult: 	7.15 	7.30 
Hattyastelepről indult: 	13.15 13.30 
1949-ben az ipar, a kereskedelem és a 
mezőgazdaság átszervezésével együ tt a Ma-
gyar Teherfuvarozók Országos Szövetségét 
(MATEOSZ) is átszervezték, és megalakí-
tották a Teherfuvarozási Nemze ti Vállala-
tot. (TEFU) A TEFU szegedi főnöksége 
1949 májusában 16 db gépjárművel kezdte 
meg működését. A következő években a 
TEFU-t többször átszervezték. Így jött létre 
1950. október 1-én az önálló, Csongrád 
megye területére kiterjedő hatáskörrel rendel-
kező Szegedi Teherautófuvarozási Vállalat. 
1953. október 1-től újabb átszervezés 
történt, amit az tett szükségessé, hogy az 
ország területén eltérő rendeltetésű, de üze-
meltetés szempontjából alapvetően azonos 
jellegű gépjárműveket üzemeltető vállalatok 
működtek különböző irányítási rendszer-
ben. A közúti személyszállítás feladatát a 
MÁVAUT látta el, amely egységeit főnöksé-
gei és kirendeltségei útján irányította. A 
Vidéki Taxi Egyesülés a városokban üze-
meltetett személygépkocsik és bérautók fog-
lalkoztatását irányította. A Közlekedés és 
Postaügyi Minisztérium (KPM) a különbö-
ző szakágazataiba tartozó területi egységeit 
1953-ban vegyes profilú vállalatokká alakí-
tották át, és középirányító szervként létre-
hozta az Autóközlekedési Igazgatóságokat. 
1953. október 1-én alakult meg Békés-
csabán a 8. sz. Autóközlekedési Igazgató-
ság, a szegedi ekkor 82. sz. Autóközlekedési 
Vállalat nevet kapta. 1953. novem ber 1-én 
minisztertanácsi rendelet alapján a Vidéki 
Taxi Egyesülés beolvadt a 82. sz. Autóköz-
lekedési Vállalatba. 1953. december 1-én a 
MÁVAUT szegedi kirendeltsége is a 82. sz. 
Autóközlekedési Vállalat irányítása alá ke-
rült. Ebben az időszakban a kirendeltség 7  
darab autóbusszal, 3 darab bódés és 4 darab 
ponyvás Csepel tehergépkocsival rendelke-
zett. A ponyvás tehergépkocsik voltak az 
első vonatpótló „autóbuszok" Szeged és 
Újszeged állomás közö tt . 
1954-ben újabb átszervezés történt. Az 
Autóközlekedési Igazgatóságok új székhe-
lyei a MAV igazgatóságok székhelyét követ-
ték, és területi határait is azzal azonosan 
határozták meg. 
Így került 1954. október 1-jén Békéscsa-
báról Szegedre a 8. sz. Autóközlekedési 
Igazgatóság, és Szegeden új számozásban 4. 
számot kapott. A békéscsabai vállalat ezek 
után 41., a szegedi 42. sz. Autóközlekedési 
Vállalat név alatt működött tovább. A szege-
di igazgatóság új vállalatai a kecskeméti 43. 
sz. és a bajai 44. sz. Autóközlekedési Vállala-
tok lettek. 
Az 1950-es évek közepére Szegeden a 
villamossal el nem látott területeken már 
annyira megnövekedtek az utazási igények, 
hogy elkerülhetetlenné vált a helyi autó-
buszjáratok megindítása. A vi llamos és a 
helyi autóbusz-közlekedés egységes irányí-
tása és fejlesztése érdekében 1955. április 1-
től megalakították a Szegedi Közlekedési 
Vállalatot. Ekkor 6 darab MÁVAG gyárt-
mányú, Budapesten leselejteze tt, de felújí-
tott autóbusszal Annaforrás—Petőfitelep-
Tápé, Annaforrás—Szőreg, Annaforrás-
Hattyas-telep és Annaforrás—Mihálytelek vi-
szonylatban indították be a helyi járatokat. 
A járatok induló és végállomása közel az 
Annaforrás-hoz, a MAV Igazgatóság épüle-
te mellett, annak a Tisza Lajos krt. felöli 
oldalánál volt. Innen kevés gyaloglással elér-
hető volt a legtöbb hivatal, intézmény, és 
majdnem közvetlen átszállási lehetőség volt 
a villamosra is. 
Helyközi és távolsági forgalomban az 
alábbi járatok közlekedtek: 
A) A szegedi Gépkocsiközlekedési Válla-
lat járatai: 
Pihenő, avagy a közíni személyszállítás története 
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Szeged—Bordány—Ullés—Siposma-
lom megyehatár—Kiskunhalas viszonylatb an 
Szeged és a megyehatár között naponta 2 
pár járat, Szeged és Kiskunhalas közö tt 
szerdán és szombaton 2 pár járat közleke-
dett. 
Szeged—Kistelek—Csongrád között 
naponta 2 pár járat, 
Szeged—Sándorfalva—Dóc között na-
ponta 2 pár járat, 
Szeged—Sándorfalva között munka-
napokon 3 pár, vasárnap 2 pár járat, 
Szeged—Kübekháza között munka-
napokon 2 pár, vasárnap 2 pár és szombaton 
1 pár járat közlekedett. 
B) A 82. sz. Autóközlekedési Vállalat 
járatai: 
Szeged — Kiskunmajsa — Kalocsa vi-
szonylatban munkanapokon 1 pár járat, 
Szeged—Baja viszonylatb an (Kelebia 
átm.) munkanapokon 1 pár járat, 
Szeged—Baja—Pécs 	viszonylatban 
(Mélykút átm.) munkanapokon 2 pár járat, 
A Szeged—Makó—Tótkomlós vi-
szonylatú járat Szeged és Hódmezővásár-
hely között csak csütörtökön közlekedett. (1 
pár járat.) 
Vonatpótló gépkocsijárat Szeged és 
Újszeged állomás közö tt: naponta 7 pár 
járat. 
C) A 16. sz. AKÖV járatai: 
1. Budapest—Szeged viszonylatban na-
ponta egy és munkanapokon még egy járat, 
Szeged—Budapest viszonylatb an munka-
napokon 2 járat, munkaszünetes napokon 1 
járat. 
1955-től a Szegedi Gépkocsiközlekedési 
Vállalat „Csongrádmegyei Gépkocsiközle-
kedési Vállalat" néven üzemelt tovább, te-
lephelye változatlanul Pacsirta utca 1 sz. 
alatt maradt. A már említett viszonylatok-
ban közlekedő járataikat vasárnap és mun-
kaszüneti napokon közlekedő járatokkal bő-
vítették. Új járatokat indítottak Szentes és 
Derekegyháza között hétfőn, szerdán és 
szombaton, Hódmezővásárhely—Rárós és 
Hódmezővásárhely—Erzsébettelek között 
kedden és pénteken. Ezekben a viszonyla-
tokban az említett napokon 2-2 pár járat 
közlekedett. 
A budapesti autóbuszjáratok menet-
rendje nem változott. 
1956. június 3-tól helyi viszonylatban 
Annaforrás—Tápé, 





tek az autóbuszjáratok. 
A Csongrád megyei Gépkocsiközle-
kedési Vállalat autóbuszrészlegét 22 db 
autóbuszt, 1959. május 1-től átvette az 
AKÖV. 
A Klauzál térről a tér rendezése mia tt a 
MÁVAUT szegedi állomását átköltöztették 
a Takaréktár utcába. Amikor megszűnt a 
Csongrád megyei Autóközlekedési Vállalat, 
az átvett járatok induló és végállomását az 
autóbuszállomással együtt a Bajcsy-Zsilinsz-
ky utcából szintén a Takaréktér utcába 
helyezték át, ahol ekkor hiába bővítették az 
autóbuszállomást, az hamaros an szűknek 
bizonyult. Erről az eseményről a Dél-
magyarország 1959. július 2-án többek 
között ezt írta: »Nagy változásoknak lehet-
nek szemtanúi a Takaréktár utcában a távol-
sági autóbuszokkal utazók és Szeged lakos-
sága... A 42-es Autóközlekedési Vállalat a 
városi tanács által adományozott helyiségek-
ből kényelmes, tetszetős, tiszta, ízléses váró-
termet, irodákat s mellékhelyiségeket alakí-
tott ki. A mennyezet és oldalvilágítással, 
nikkelezett fémfelírásokkal, dísznövények-
kel, politúrozott, igen szép bútorokkal ellá-
tott váróterem átadására tegnap délelőtt 
került sor. Józsi Ferenc, az AKIG igazgatója 
és Csiszár Károly, az AKÖV igazgatója szólott 
az átadás és az átvételkor az utazóközönség 
igényeinek egyre fokozódó kielégítéséről. 
Pihenő, avagy a közíni személyszíllltás története 
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Bejelentették, hogy az új váróterem is csak 
ideiglenes, me rt Szeged egy nagy 
autóbuszpályaudvart kap... A Bajcsy-Zsi-
linszky utcai autóbuszállomás ezzel megszű-
nik és augusztus 6-tól minden irányba a 
Takaréktár utcai váróterem elől indulnak az 
autóbuszok..." 
1959. október 1-től a MÁV megszüntet-
te az (újszeged)—szőreg—vedresházi gyenge 
forgalmú vasútvonalat. A vonalon naponta 
négy pár személyvonat közlekedett. Az átvé-
tel után az AKOV 8 pár, 1960 októberétől 
pedig már 13 pár járatot indított a Takarék-
tár utcából ebbe a térségbe. Ezen a vonalon 
vezették be először Csongrád megyében a 
három műszakba szállító járatokat. 1960-
ban megkezdődött a megyei vegyesprofilú 
vállalatok szervezése. 1961-ben megalakult 
az Autóközlekedési Vezérigazgatóság 
(AVIG) és befejeződött a megyei Autóköz-
lekedési Vállalatok (AKOV) szervezése. Ez-
zel az átszervezéssel a szegedi székhelyű 
Csongrád megyei Autóközlekedési Vállalat 
10. sz. kapott . (10. sz. Autóközlekedési 
Vállalat. Szeged, Marx tér 10-11. Városi 
iroda: Takaréktár u. 8.) 
Az átszervezés időszakában a szegedi 
AKOV 54 db autóbusszal bonyolította le a 
személyszállítást. 1960. március 7-től új 
autóbuszjáratot indítottak Szeged—Móra-
halom—Ásotthalom közö tt, ami azért volt 
jelentős, me rt addig ezeket a településeket 
csak a kisvasút kötötte össze Szegeddel. [13. 
ábra] 
A Szegedi Közlekedési Vállalat helyi 
autóbuszjáratai az alábbi viszonylatokban 
közlekedtek: 
Annaforrás—Tápé, 






A Délmagyarország című napilap a helvi 
autóbuszjáratokkal kapcsolatos események-
ről is rendszeresen beszámolt. 1960. június 
17-én pl. az olvasható, hogy: „a legutóbbi 
tanácstag beszámolón több kritika érte a 
Közlekedési Vállalat autóbuszainak menet-
rendjét. A Közlekedési Vállalat a kérésnek 
eleget téve június 22-től a 4-es számú 
Csongrádi sugárúti autóbuszvonalon heti-
piacos napokon a jelenlegi járatok fenntartá-
sa mellett 10.10-es indulási idővel is közle-
kedtet autóbuszt. A hattvastelepiek kérésére 
pedig 21.45-kor is indul autóbusz. A járatok 
próbaként két hónapig közlekednek, és ha 
beválnak rendszeresen fognak közlekedni 
ebben az időpontban ..." 
1961. július 1-én arról ír a lap, hogy 
„több autóbuszjáratot megszüntet a Közle-
kedési Vállalat. A hónapok óta végzett 
utasszámlálás alapján néhány kevésbé ki-
használt járatot július 3-tól, hétfőtől meg-
szüntet a Közlekedési Vállalat..." (Lényegé-
ben napközben ritkították a járatokat.) 
A Közlekedés- és Postaügyi Minisztéri-
um a nagyüzemi gazdálkodás elvének meg-
felelően a szegedi helyi autóbusz-forgalom 
lebonyolításával a szegedi 10. sz. AKOV-öt 
bízta meg. Ekkor az AKOV18 autóbuszt 
vett át az SZKV-tól és azokból 14-et selej-
teztek. Az új beszerzés és felújítás eredmé-
nyeként 1963. január 1-től 9 helyi vonalon 
19 autóbusz naponta 280 járatot teljesített. 
Az 1964. május 31-től érvényes helyijáratok 
menetrendjét a 14. a) ábra tartalmazza. 
A város az új központi távolsági autóbusz-
pályaudvar részére a Marx (ma Mars) téren 
biztosította a szükséges területet. Az új pálya-
udvart 1965. november 13-án nyitották meg. 
Ekkor a helyi autóbuszjáratok végállomása a 
MÁV Igazgatóság épülete mellett volt. Mivel 
az AKOV a helyi autóbuszjáratok viszonyla-
tainak számát 14-re emelte, és a végállomás 
forgalmát egyre nehezebben lehetett lebonyo-
lítani, az új központi pályaudvar megnyitása 
után ezt is áthelyezték a Marx térre. 
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1969. február 1-tői az újszegedi villa-
mosvonalat a közúti hídon lebomolódó nagy 
forgalom akadályozása és a híd műszaki álla-
pota miatt megszüntették. Ekkor az AKOV 6-
os jelzéssel járatot indított, amit 7 darab csuk-
lós autóbusszal bonyolítottak le. [15. ábra] 
1969-ben már Csongrád megye minden 
települése be volt kapcsolva az autóbusz-
közlekedésbe. A helyközi járatokon kívül 11 
távolsági és 2 nemzetközi járat indult, illetve 
érintette Szegedet. A helyi járatok útvonala-
it a 15/a ábra tartalmazza. Az AKÖV 1970-
ben vette fel a VOLÁN márkanevet. Ekkor 
Budapest központtal az óramutató járásával 
megegyezően érintve a meg-ék székhelyét, 
számozták a megyei VOLAN vállalatokat. 
Így lett a Csongrád megyei AKOV neve 
VOLÁN 10. sz. Vállalat, Szeged. 
Az egyre növekvő utazási szükségletek és 
utazási igények kielégítése mia tt egyre több 
és nagyobb befogadóképességű autóbuszt 
kellett forgalomba állítani. Az egyre növek-
vő forgalom miatt azonban hamarosan 
szűknek bizonyult a Marx téri pályaudvar és 
környéke. Ekkor a Közlekedéstudományi 
Egyesület szakembereiből alakult bizottság 
azt javasolta, hogy decentralizált formában 
működjön a helyi autóbusz-közlekedés. A 
város tanácsa 1971-ben elfogadta ezt, az 
országban egyedülálló javaslatot. A decent-
ralizált közlekedés bevezetésének előfeltéte-
leként a város különböző részein megfelelő 
szolgálati helyeket kellett létesíteni. Ekkor 
új, fémvázas szolgálati helyeket építettek a 
Mars téren, a Szent György téren, 
Tarjántelepen, később a Bajcsy-Zsilinszky 
utcában (a MÁV Igazgatóság kertjében), 
amelyekben forgalmi iroda, elővételi pénz-
tár, személyzet tartózkodó, fedett utasváró 
és mellékhelyiségek voltak. 
Az alközpontonként (decentrumonként) 
átszervezett forgalomirányítás bevezetésére 
1971. november 7-én került sor. Ekkor már 
30 vonalon 66 autóbusz naponta 2180 
járatot teljesített. [16. ábra] 
A helvközi és a távolsági járatok útvonala 
az 1970-1971-ben érvényes térképrészleten 
látható. [17. ábra] 
A helyi járatok átszervezésével a Marx tér 
forgalma csak átmenetileg csökkent, pár év 
múlva már az is megkérdőjeleződött, hogy 
mennyire volt szerencsés a központi pálya-
udvart ide telepíteni. [18. ábra] 
A helyi járatok átszervezésénél a terve-
zők figyelembe vették a város távlati fejlesz-
tési tervét, a házgyári elemekből gyors 
ütemben épülő új városrészek lakóinak vár-
ható utazási szükségletét, a ke ttő és három 
műszakban dolgozó, valamint a regge li és a 
délutáni csúcsidőben jelentkező tömeges 
utasforgalom minél jobb lebonyolítását. A 
gyakorlat bebizonyította az elképzelés he-
lyességét, ami kisebb-nagyobb módosítá-
sokkal még ma is érvényben van . 
Ezekről a kisebb-nagyobb módosítások-
ról a teljesség igénye nélkül csak egy-egy 
lényegesebb esemény felsorolásával emléke-
zünk meg. Részben azért, mert minden 
szakszolgálati ágnak, minden autóbuszjárat-
nak külön-külön története van, és ez terje-
delmi okokból sem közölhető, részben pe-
dig azért, mert az elmúlt évtizedek 
eseményeiről a Tisztelt Olvasó — mint utas, 
vagy a Tisza Volán Rt. dolgozója, nyugdíja-
sa — tapasztalatból is nálunk sokkal többet 
tudna mondani. Mi csupán gondolatéb-
resztőül sorolunk fel egy-egy régebbi ese-
ményt, változást. 
Az 1960-as évek elején, amikor még 
közlekedtek a belföldi légijáratok, a Klauzál 
tér és a Repülőtér között is közlekedett 
autóbuszjárat. 
1968-ban, amikor a MÁV Budapest 
és Szeged között megszüntette az éjszakai 
személyvonatokon (720/719 sz. vonatok) a 
hálókocsit, a szegedi AKOV kísérleti jelleg-
gel fekvőhelyesre átalakított autóbuszjáratot 
indított ebben a viszonylatban. 
Csongrád megyében is közlekedtek 
pótkocsis autóbuszjáratok, és Szeged volt az 
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első vidéki város, ahol csuklós autóbusz 
közlekedett. (Pótkocsis járat volt a szeged-
tiszasziget—térvári vonalon.) [19-20. ábra] 
A napi átlagos utasforgalom 1970-
ben meghaladta az 50 ezer főt, 1975-ben 
pedig már 100 ezer fölé emelkedett . 
1975. május 1-től iránytaxi közleke-
dett minden éjjel a Tarján víztorony és az 
SZTK rendelőintézet közö tt . [21. ábra] 
1977. március 1-től a Felső-Tisza-
parton közlekedő 2-es villamosvonalat meg-
szüntették és a forgalmat a VOLÁN 22-es új 
járata vette át. Július 14-tól a petőfitelepi új 
alközpont érintésétvel közlekedtek az autó-
buszok, a 22-es járat a Csap utca érintésével 
haladt a Fő tér felé. 
1977. július 1-tól megszüntették a 
kiskundorozsmai villamosvonalat a külső 
végállomás és a Délép II. sz . telep között . A 
villamosok forgalmát a VOLÁN 63, 75 és 
75y járata vette át. 
1979. november 4-én adták át a 
forgalomnak az Északi közúti hidat. A 
hídavatást követő napon 14-es jelzéssel új 
autóbuszjárat indult Tarján és a Gabonater-
mesztési Kutatóintézet között. A hídépítés 
miatt elterelt járatok is visszatértek eredeti 
útvonalukra. A tiszántúli járatok is az új 
hídon át közlekedtek. 
Változtak az alközpontok is. A 4. sz. 
alközpontot [22. ábra] a Bajcsy-Zs ilinszky 
utcából — a MÁV Igazgatóság kertjében volt 
— először a Bartók Béla térre helyezték át. I tt 
az autóbuszjáratok végállomása először a tér 
északnyugati oldalán volt, majd áthelyezték 
a délkeleti oldalára, innen pedig a Marx 
térre. Az alközpontot itt és a közelmúltban a 
Szent György téren is megszüntették. 
A Bajcsy-Zs ilinszky utcából elköltöz-
tetett, majd a Bartók Béla térről induló 
járatok egy része a Marx (ma Mars) térről 
most a Mikszáth Kálmán utcából indul. 
Megindultak a nemzetközi autóbusz- 
járatok is, a Volán Utazási Iroda széles körű 
szolgáltatásaival állt a közönség rendelkezé-
sére. [23/al, a2, b ábra] 
Az 1982. év nagy vállalkozása 
LÉGITAXI. AN-2-es géppel tervezték be-
indítani hetenként két alkalommal. A 11 
személyes utasszállító repülővel Szegedről 
Budapestre 1 óra alatt lehetett eljutni, a 
menetjegy ára 298 Ft volt. Szegedről Szom-
bathelyre 376 forintért lehetett volna utaz-
ni. A szolgáltatáshoz hozzátartozott, hogy 
az utasokat Volán-taxival vagy mikrobusszal 
szállították volna a repülőtérről a belváros-
ba. [24. ábra] Ugyanebben az évben újra 
megindították az éjszakai iránytaxikat is. 
[25/a, b ábra] 
1985. március 16-tól 7T jelzéssel 
Marx tér — Kiskundorzsma fürdő, április 1-
től 1T jelzéssel Szeged—Tarján-Víztorony 
tér — Kiskundorozsma fürdő közö tt indul-
tak a nyári hónapokban az ún. telkes járatok. 
1987. március 20-tól naponta közle-
kedett Szeged—Budapest között a Holdfény 
expressz járat. [26/a, b ábra] 
Azóta napjainkig nagyon gyors an „elsza-
ladtak" az évek és nagy változások történtek. 
A Volán 10. sz. Vállalat is teljesen átalakult, 
és Tisza Volán Rt. néven üzemel tovább. 
Az utóbbi évek másik nagy terveként 
többször felmerült a Volán és a Szegedi 
Közlekedési Társaság összevonása. Talán 
ennek a folyamatnak a kezdete, hogy a 
Volán már átvette az SZKT 2-es autóbusz-
járatát. Az azonban biztos, hogy a helyi 
közlekedés szervezése és irányítása csak 
akkor történhet egységes szemlélet alapján, 
ha az egy kézben összpontosul. 
A Tisza VOLÁN Rt. jelenleg a városi 
tömegközlekedést több mint 130 autó-
busszal, köztük egyre több „TEVÉ"-vel, 
azaz gázmotoros autóbusszal bonyolítja le, 
és azok naponta „írják" tovább az üzemtör-
ténetet... 
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Ábrák jegyzéke 
BELVEDERE 
Az ábrák sorszámozása, a kéziratnak meg-
felelően, folytatólagos. Az 1-5. ábrák la-
punk előző számában találhatók. 
A MAVAUT autóbusz-vonalainak átnéze-
ti térképe 1938-ban . 
A MÁVAUT autóbusza Szegeden. 
A helyi autóbuszjáratok 1938. évi nyári 
menetrendje. 
9/a,b 
A szegedi régi közúti hídon Újszegedre és 
Szegedre megy a nyitott Rába autóbusz. 
A II. világháború után, 1946. március 3-án 
egy roncsokból újjáépített autóbusszal in-
dult meg az autóbusz-közlekedés. A jára-
tok csak munkanapokon közlekedtek. 
A MÁVAUT autóbusz-vonalainak 1947. 
május 4-tól érvényes átnézeti térképe. 
A 6-os jelzésű villamosok 1950. március 1-
től 1966. május 22-ig közlekedtek. Ettől 
az időponttól az AKOV, majd jogutóda a 
VOLÁN 10. sz. Vállalat 1973. szeptember 
30-ig autóbuszjáratot közlekedtetett a 
Marx tér és az átrakó pályaudvar között . 
A kisvasút üzemének megszüntetése után, 
1975. szeptember 1-től a térség személy-
és áruforgalmát a Volán 10. sz. Vállalat 
vette át. Az átrakó pályaudvar területén 
konténerpályaudvart építettek, amit 1983. 
február 10-én nyito ttak meg. 
Szeged és Ásotthalom között 1960. márci-
us 7-től közlekedő autóbuszjáratok menet-
rendje. 
14/a-1 
Az 1964. május 31-től érvényes helyi-
járatok menetrendjéből nemcsak a járatok 
viszonylatát és gyakoriságát, hanem a kora-
beli díjszabást is megismerhetjük. Az 1960-
as évek közepén a növekvő létszámhiány 
miatt a helyi járatokon a kalauz feladatát, a 
bérletek ellenőrzését és a viteldíj pénzbedo-
bó perselybe helyezését a gépkocsivezetők 
vették át. A perselyes rendszer bevezetése 
miatt került sor az egységes tarifa beveze-
tésére. Ekkor egy utazás viteldíját 2 Ft-ban 
állapították meg. Szegeden az első perse-
lyes autóbusz 1967. májusától közlekedett. 
1977. július 24-tői Szeged város területén 
közlekedő csuklós autóbuszokon viteldíj-
beszedő és menetjegykiadó gépeket rend-
szeresítettek. 
Az újszegedi körjárat menetrendje. 
15/a A helyi járatok útvonalai 1969. június 1-
től. 
Szeged helyi autóbuszjáratainak vonalhá-
lózata: 1971. november 7-től. 
A Szegedről induló helyközi, távolsági és 
nemzetközi autóbuszjáratok útvonala 
1970-1971-ben. (A vonalak melletti szá-
mok 1000 alatt nemzetközi, 1115-1139 
között belföldi távolsági és a 8000-es 
számok helyközi járatokat jelentenek.) 
Ritkán előforduló „csendes percek" a Marx 
téri autóbuszpályaudvaron 1976 januárjá-
ban. 
Ikarus 620 tipusú autóbusz pótkocsival 
Makón a Korona Szállónál az 1960-as évek 
elején. 
„Öreg" csuklós autóbusz Szegeden, a Víz-
torony téren 1976 januárjában. 
Tájékoztató az új szolgáltatásként beveze-
tett iránytaxi járatokról. 
A 4. sz. Alközpont a Bajcsy-Zsilinszky 
utcában 1976 októberében. 
23/al, a2 
A Volán 10. sz. Vállalat nemzetközi jára-
tai. - A Volán 10. sz. Vállalat szolgáltatásai 
1982-ben. 
24. Indul a LÉGITAXI!!! 
25/a, b 
Az iránytaxik ismét elindultak. 
26/a, b 
Információ a HOLDFÉNY EXPRESSZ-
ről. 
• A tanulmány irodalomjegyzéke lapunk elő-
ző számában, a 142. oldalon található. 
Pihenő, avagy a kőzeti személyszállítás története 
MAGYAR KIRALYI ÁLLAMVASUTAK  
KÖZI.JTI GÉPKOCSIAZEM (MAVAUT)  
AUTOBUSZ-VONALAINAK  
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Szeged szab. kir. , város 	. 
társaskocsl vállalata: 	- - 
2161. Szo ied—Dorozsma. 	• 
Szegedröl ind.: 5 20  700 800  9 	11 00, 12 20  13 70 142°,1603.1800 á 
20 18-kor. Dorozsntáró1 ind.: d 4O, 730 	8 3° , 9 96 , 11 9 , 1246, 	1346 , 
1446 , 16 30, 18 30  és 2035-kor. Viteldíj 44 f111ér. 
2162. Szeged —Árpád központ. 
o da 
Szegedről ind.: 5 30,13 46,19 1°-kor. Dorozam,rdil Ind.: 5 50,14°6, 1930-kor 
Vtsasa 	-  
A.rpád-központról ind.: 6 30 1535 és 20o6-kor. Doroeamaról, lad.: 7 20,15 50 
es 20 30-kor. Viteldij 1 .60 pengó. 	 ' 	. 
2183. Szeged—Sándorfalva. 
Szegedről ind.: 630, 8 10,11 3°., 1305 , 1410 530j. és 1930-kor. 
Sandorfalváról ind.: 70°, goo 	1210 , 13 	126 , 161af és 20 10-kor. 
t csak vasárnap; • csak azerdan és szombaton, 	csak u iskolaév alatt közL 
Viteldlj.0.90 pengő.,.: ; . 
2184. Szeged—KŰ6ókháza, . -,  
O. d a 
Szegedről ind.: B;6 ,.13 ° á 1910-kor. s weptl lad.;  8 86,1360,1998-kor 
Vfess - a 
Hdbekházáról lad.: 7 00 1460 és 1960-kor . 	 d.:. Szőregről, fú 	796. 151Ó á 
20 15-kor. Viteldíj 0 .90 pengő. 	 . 	:- 
2165. Szeged—'Ustelek: 
Szegedről ind.: 5 35, .13 30 ée 1800-kor. Hl tál,e 	ind, 6*1,1560 619a  
Vtteldtj • 1.80.'pebgb 	. -+-t' ...: 	. 
2166.; Szeged—Uieseged• • ' ` 
Szegedről 7°°-2080-í 	és viasza . Ujszegedról• 716-2048-1g fAórankint 
koziekedik . 	Viteldij 0.16 pang). 	. 
2167. Szeged—Dessk:;:" 	• , 	_. . 
O da 	
~.,,. .. 
Szegedröl ind.: 690, 13 20 és 19 30-kor. Szőregről,hid.:•54as2atis  61945. 
Vtassa .,. 
Deszkrál tud.: 7 15;143° és 2000 kor. Szőregről ind "7 28;' 144° és 20 10. 
Viteldij 0.66 pengő. 	. 
2168. Szeged—Szöreegg 
Szegedről ind: 615,  800  11 00 13 9 	17 90 és 19 15-kor. Szőregről ind.: 
7 5,  8 30, 11 30. 15i5 . 18°0 	és 20 15-kor. Viteldij 0.44 pengő.  
2189 Szegged - Szatymez. - 
Sze edröl ind.: 6 30, 13 45 	és 19 3°-kor. Sza 	1, 1nd.: 7 10, 15 10 é  23 15-kor. Viteldíj: 0.86 fillér. Csak nov. 1~(g közlekedik.  8. ÁBRA 
9/A ÁBRA 
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Autóbusz-menetrend 
Séd. Szeged-P.Isőkőapoat  
Oda  Viasza 
530 14 - 	 i. Szeged é. 	7,10 1540 
5.35 14.05 Vámház A 7.05 15.35 
5.40 14.10  Lemezgyár 7.- 15.30 
5.45 14.15 Kettbshatár 6.55 15.25 
5 50 14.20 Szatymaz alsó bejíró  6.50 15.20 
5.55 14.25 Szatymaz felső bejáró  6.45 15.15 
6.- 14.30 • Gerez kocsma  6.40 15.10 
6.10 14.40 	é. Felsőközpont  6.30 15- 
Szo=ed-SLadoslal•a  
7.30 16.- 	í. Szeged 	 E. 9.-- 17 30  
7.35 16.05 Vámház A 8.55 17 25 
7.40 16.10 Lemezgyár  I 8 50 17.20 *7 45 16.15 Kett6%határ  8.45 17.15 
7.50 16.20 Szatymaz alsóbejáró  8.40 17.10 
7.55 16.25 ~ Szatymaz felsbbejaró  8.35 17.05 
8.- 16.30 é. Sándorfalva  i. 8.30 17.- 
10. ÁBRA 
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5500 SZEGED  
„13" Marx tér—Dugonics tér—•Személy pa.—Átrak6 v. í. 
MeBlllbhelyek  
MARX TÉRRŐL INDUL:  
(Átrakó v. L-ra) 
	
3.10 	5.35 	6.48 	7.30 x 9,50 
12.50 	13.13 	17.05 	18.28 









( MARX TÉR 





Hlmin Barb u.  
I SmtNy p.u. 
Paprikafeldolgozó 
J SZEGED Ara. V.A. 









ATRAYŐ V. A: R6L INDUL: 
(Marx terra)  
5.22 	6.38 	6.58 	7.45 x10.03 
13.03 	13.30 	18.19 	18.40 
JELMAGYARÁZAT:  
x — munkanapokon közlekedik.  
.tér —Stfigéit:'~Atrakó, vá. .  
~t, ed116hoiyá,   AtaziuW IAMŐae8e1C ' ~iA$ATOK 	• ■ 
 
-S~   ~ 	T181tA6Lz°c• AAAA~~~` ~ 	-t , 
~~ l.33 6.48 T.70  ~  
~;.~3.13 17.00 11.26.e.  









:I MARX  TÉR 
! ,Totbubin Kt. 
!tttő5 Siador f8t... ,. 
áfai lire. 
fo0ed; Személy pu, 










42, 73, 21~70 
31, 33, 63,11 • 
33, 11,32 
30.  33.11  
11,50 	• 






SZEGED, ÁTRAKÓ VÁ. 	~ '. -„~ 
3.22 6.38 	6.58 7.45 *MS 	 ~ 




munkanapokon közlekedik  
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4. Bir1e11eTyrt:  
T.au16 bawl bérletlegy 41627080a0 
I vonalra iSlrillbn 
1.8rakaalra 17; Ft 	25,-Ft . 
II..rakaalra 25,- Ft 	33,-Ft 
ILL íeakaar .J3,-Ft 	41,-Ft 
Date, lung bér)elJetye 
vona ra 
: 1.arakaszra 25,-Ft 
12 szakaara 38. Ft 
111.mkaazra 50- Ft  
6.Grn gia67% 
K ladhal4 az utas utazást tivols4 






x = munkanapokon káli. 
D 11••abis: 
1. Mad 4Jegyek: 
Annaforvis 
Pet6f I telep l614ó 
1,50 1,- Duna total 
1,50 1,- Tipé th. 
Oyeraneklgyi 	 • 
Vonaa*e / 2 salaams 0,70 Vt  
Vonai}p 3 mksava 1,-Ft  
At. 9D. lep 1 	9,70 Ft 
Á39941L lep 3 „ 	1,-Ft 
3. AIr'314Jepek : 
2.ar 1 szakaszra 	150 Pt 
2s3er 2 .zaka>a9 	2,-Ft 
2sze1( 3 szakaszra 	2,50Ft 
99/XI. 5-6.  
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IAA UN MAMA 
C I! 	1w.•w..,. 	11i 
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wrllnx• 	  	• 
aaryasr. 
caaW .aa 63.61140 4114446.1 
tom. .I.a.Yaa 32. 
l•r.e•Y- 	 11y. Y,1 a121..110•  
O1)..saa. : 
1 .1.u,.1)nrr: 	 f croaks" ,  
1 AA.W1.n 
ler 	 ra 
).11....al.p: 
va..U.o • walla. .n n 
A •• . If r1111• 
14/A ÁBRA 
AyS~1,ATt PÉMANIA44444lsi.  
5500 SZEGED 
.x AKOV, Szeged 
3• Au.Mrir_T8$  
t8,'d 3n  
5500 SZEGED 
10, R AIIOV, 3eg06 . 	' 
-{• Atnalae4- 01.1ra6 721666611100 
Aaaat.rr4161 Indul: 
(Wipeill-hox) 
8,4,30 x 5,00 5,30: 6,00 
6,30'x 1,00 . 7,30 8,30  
8,30 10,30 11.30 12,30 
x13,00 13,30 14,30 815,00.  
15,30 610,00 18,30 817,00 
17,30 18,30 19,50 21.00 
,. 22.45 
7%00 iL-lil Llmll:  
(Annaforri shus) 
x 4,45: 5,15 	5,45 x 8,15 
6,43 x 7,15 7,45 8,45 
9,45 10,43 11,45 12,45  
813,15 13,45 14,45 815,15 
15.45 816,15 18,45 817,15 
17,45 18,45 19,45 21,15  
23,00.  
o 40 l Allmzmi. 
3 0,9 I I ~ liadn60 Gimn. 
3 l,{ II. ker. T.nimháza 
4 1.7 Szlllóriao0ilót 
5 111 I Mama utv 
6 2,4 I Mond. tea 
7 9,0; TWO  kl 
8 3a . I Duna ales 
1 
 
4,0 .: C.stpma 
10 4,5 ,  7 ipói male. 
II 5,2 r 9181614v. lelird 
13 5A l a Ti3e tk. 
• 
AaWorr41411a4a1: • 
(Ol>neged, Tanío. 41.40) 
114,{5 5,45 6,46 IC1.16 
9A5 .8.48 8,4811'46 
42,45 13,42 • 14,49 15,40 
18'46 19,46 1446 10•45 
33,46 





0,00 7,00 x7,30 
8,00 ' 89.00 10,00 12,00 
'33,00 14,00 15,00 16,60 
19.00 10,00 19,00 21,00 
Í 33.00 
letalapstdot4: 
x munkaeopoknn ká.1 . 




 A•n.~ IIlsaeged,  
7'anie• utea 	1,- Ft 
2, AI606116Jep: 
3a.er 1 naka•rra 1,50 Ft 
a 417arnu'tkp:  
Vonaljegy 2 as -ra 0,70 Ft 










6A 0 • 
4. Ilniietletsek: 
TasaM h.vl bMelJep (I803k404a1  
1 vanalta iwlllLra 
I . aalkaevt 17.•+- n 	2),- Ft 
Ddtaa6k I071 MeYtJetye 
1 vonain 604r1115ara 
25,-- Ft 	38,- Ft . 1 srekaazrx 
5. Caotsatjegy: 
019458(4 a9 utas utaz4.1 tivo166-
06804 metzele12en 1 d0 .zakaa.-
lett'.  
1 




14/C ÁBRA 14/D ÁBRA 
Pihenő, avagy a közúti személyszállítás története  
AauferrLtól Indai: 
Nlrage4 v. 4-805) 
i 413 5.51/ 7.•• 7.0 
A 010 11.00 10.10 
14.2 11.10 14M 2.0 
uM •  
i inunk wp,kon Illat 
DIJa1•bís: 
1. MenetJeBy:  
Annafsrrt•-0Jve5ed 
t •*6 SnomSS 	I.- Ft 
At51á11óJe0y: 
1-aser egy sukasara 130 K 
Oyermekjcgy : 
Vonal)esy I maims.. 0.10 n 
AuaL161eR1' 1 „ 010 n 
14/E ÁBRA  R'  '701  P. A T.  F 47
i ' 11kíi7r 01► („„f  
` MAVAUT 
	
leNa7•a1 1016. SeiJe• 91.01 
41170111180 n1E14lyiQ0D 
114 	 99/w. 5-6. 
szogLATI :'!:.DÁ1~T s a .
«~: 
Aa••kaw 00áaetseed 	 . 	.. 
5504i SZEGED 
10. as AKOV, S/reged  
-a- Aaarfwe{a-6Meeg  
BELVEDERE 
SZOLGÁLAT! Pr! DÁNY 1s64 MgJ 91. 
MAV.ICT 	 Erveeyel 11~M~ 
Autóboai reenctewat 
s. 
I OJase7ed 7.4412 Fal: 
=AVlatorra.ba2 I  
f 00 ‚„. 1.90 730 
alb ILO 11.14 9035 
I60 17.14 1410 2.0 
1130 
: 
(Szdeep. Jdse! A. 90t8í10)  
520 x 6,00 620 i 7.00 
7,30 • H,00 6.30 • 9,00 
9,30 *10,00 10,30 511,00 
11,30 412,00 1130 x13,00  
12,30 414,00 14,30 515.00 
10,30 516,00 16.30 x17,00  
17,30 516,00 1100 419,00  
10,30 20,30 21,40 a12,45 
,1 	 
Y•64e0. 7ómef A0198 
*kí001 Week 
(Annaforri• hot)  
4,30 x 5,23 5,35 x 635  
6,55 x 7,15 7,55 ■ 82.5 
6,35 s 0,26 9,35 .10,25 
10,54 511,15 11,53 512.15 
12,50 í13.33 13,53 x14,23  
14,55 x15,15 15,35 x18,23 .  
10,55 x17,25 17.55 515,25 
14.55 019,23 19,55 20,55 
22.05 
Jsli•eyti•t7 
i m munkanapokon háti. 
- srerda és 5lanbets hell.  





1,50 1,- Allatorva 
1,- 1,50 1,- Sabred, J05501 
' Attila „tea 
~ I Y 1 . MegillóhelyNt  
11 46 4 14ne ! A1tü• u. 	. 02- • 
20 	IiBtas u tca 
11 4,1 Keelalstólté• 	 42 si 
13 8,0 $001104••• u. 4,t 1,8  
13 5/ ~ -Allator7.4 	;7 •  
16 sa I 8adeeg, szav. ft 7 ~ 7. 
17 0,! j 	dcoda 	' 	4 
19 7 f A d utc0 	 1,7 4 
21 8,1 Al•rkm4 (Item 	i 1 0,6 2 
2 0,0 ~ I SSichenyi ter 
4 1,7 Vedres u. bérházak 	7,3 U 
6 22 1 015aeged v. 11.04 fit. 60 17 
0 1.4 ICA Gárda 6,6 14 
o 0,0 11p 4sul•rrM 	 8A n . 
 
i Lditül•gyek: 
laser or arekl4e7ra 
 2KZer ket s>:,kaszr• 
2-seer nómm sakasrra 
4. 244144Jesyek: 
7y0aló kew1 berlslj0p Ifdnyképeal  
1 vonalra StariUi•ra 
I. Andaman ' 17,- Fl 
11. 5zaltasaa  15,- Ft 
i l] sakauz'a 33,- Ft 
01004. ball berlelJegye 
I %oone!" áteríllátra 
I. asakasrra 25,- Ft 
	
38,- Pt 
II.ssakaaaa . 38; Ft 
	
50,- Ft 
CIl. arakas/re 50.- Ft 
	
75,- Ft 
2 ~ i ~ l 
	
11••4814•r••k 
•i III Aee•f•eyáf 
1 •1 SS6cnenyl 1r 
4 1.7y Vedr1• . 1.1410•1•k
5 1.1 u C e0ed w.k 0g•. • 
:.4 ~~ e>~jurges 7.1 
5. Caosaeleg7:  
IC1adMtó u tasuua*a1 tS„OI•S53Mk  
me57e'<li'en 1 dl lvkaszJear  
14/F ÁBRA 
5500 SZEGED 
10. u AKOV, Szeged 








Tumid bav1 bMM4Jegy (fiaykbsee)  
1 v0ek184 etnrLlfSr+ 
I . ...aura 	17.- n 	9.- yt 
Dols. havt bérlet/egye (fénykepei) 
1 vonalra •r.alJ asra 
I. szakaszra Do F•. 	r.- 1't 
2. óyersekX6yek: 
Vorlal)egy 1 ssaka*aa 0,70 Ft 
Vnn51)egr I A3kaArll 1; Ft 
Ab4.116je1y 2 	„ 0.70 Ft 
AOUá1161e® 3 	„ 1,- Ft 
5, Crinrgjc9y: 
Kirdhatti u Ulm utaebl IiWltt-  
gánek megfelelően 1 db •00kae7j. 
5500 SZEGED  
10. a5. AKOV, 6900.4 
Annatorráe—Cjasegedl Keadeegyáe—  
dia tháiak—F'f•ti•ikeri  
i 
1i I  i ra•arwaerkak 
I 
4 Aaaaf4ir4• • 
4• , eaaarpl rr  
Lr I varr urn0ar 
41' Oei•••r arat ure. 




 d)••.• Wtkfask 
y 
1a 4/






.r 14r t•• IC" 
99•24.e•01 fe4515 
lArrnafo.r••koal 
a•.v 430 lu u .r 1•,r 
Illsararatl K•eáer - 
yfrt00 h4511 
(AnO.Nrr*raa•) 
b.r 	4r s 
moo al4.r .1414 1•,r 
u.r ar34 
Osy••••■ .. bárA,  
lAlel.m,..r,w 




I,- Ol••r.•1 K..Wrayer r ~ak5rt 
l2yeetrkJusyat: 
VOnM•p I ...Ara 	 4l.  
AuW1G)•• r vakaaaf 	 •,r n 
AOraIY}ayek: 
1•• n 
11-aaar Ma 	 4- n 
4. Dáebtl•sset: 
TaaeO bawl bbYt ~~ (f ká4r5) 
maliYire 
1 . outran -n R-n 
n. varas:..  
My. wwt b4•1e45•••  
t vonalra N•.a0ars 
saakaaara 	a.- n 	a- n 
■■k..., s  
JNaaasyeei••t: 
~ muok.napokm k0al. 




u • taft usd.6 mA,kalupJ*n 5. ••••15•0:  
k0.yk.oly. 	 10a1110r u u,.aá.r r.or•s*••• 
mescal... tu ~ r.Wq.p. 
Pihenő, avagy a közúti személyszállítás története  
14/G ÁBRA 
5500 SZEGED 
10. az AKOV. Szeged 
-6• Aewt 	 -(25,04269.  
AsrnórrMlY 12541111: 	.,'  7i I (Höt7astelePrel 	. 
' x 4,26 x 0,15 5,30 *4.13. 011  
Idrmatpgeikl: . 	. . 
1 .4 munkanapokon had •  
aeeemda sa Ámmbatl plai 




1,- 1610606(tt 6.11 , 
1,00 1,- 1201helsat strand 
II,+- 1,60 1,- Gyflarbt th. 
106,0 
Hte174delenY lel11: L. 	'7,1 
(Annclorr4ebma 	 ~ 17 714 
x 9,42 x 5,00 a 5,20 6,00 ti 7411 
x 6.30 7,12 x 7.30 8,00 
6,42 x 7,12 7,40 s 8,11. "/ '3 
0,45 0,40 16,45 1f41 2 7- 12,30 x15,15 15,47 214,15 4 
 0$ 1440 215,15 15,45 216,15 .0 ,f 
- 1445 17,45 18,45 ' 1145 0 1,7 20,30 21,45 22.45 
(C7614r44 lh -Ant)    
:4,M 5.30 8,95 1,45 
10,45 12,30 13,45 14,45  
15,45 14,45 17,45 10,45 
10,20 2:,92 . 
-161~ea.~,~ 1 	:  	, 
V Jed• 2 fOk}Ot06 : 	0,70 Ft 
Á0n41160 1 BMk0~1 . 	 1 ,-Ft 
- A110ü16JÁ117 ' 1 4010sir6 0,70 R 
- .A4uu16JS0 d ola0 
.L AMt4D4M4ek1 .. ' .. 
. . 2-Brr toy salmis 
',Sean két 
i"a20. hirum E ~a 
:{, 141N1g7A: 
Timers havi bérlel}07 (14ntk4Pr)  
1 vorulrs 456650.1en 
 1.6takasug 17,-Ft 	21,-FT 
- 11.arakaat2g 25,,-Ft 	35,-Ft 
.111.Cakaem 31r-1?t 	41,-Ft 
D116 )11191, 7/141441e270 
. "1 woalra 6Yrt1:..ra 
' l.mkaug 25; Ft ' 38,- Ft 
11.4nkaaa 26,-Pt 	50,-Ft 
!, Hl,aakaayrg 50.-Ft 	75,-it 
I.dnnde(7 :  
iladhatd u utas utaziri tiruW- 
. g•u11k me2101cl6c0 1 db allskagvJ. 
Aandartio 11 
7~ Dg6mlb«r . 	. 
SZTK  
ietsl kArOt ' 
)ümin K. u026 . 
T 1,2 Dobd utca 
e 1,0 S41tinF ulti •- 
V 
 
3,0 Vadkent tEr . 
10 2,0 ibrawíl 91. 
12 4,3 1larwl414b   
13 4,7 17•1II4D.aLWa141-  
Snvauy6 	 • 









Á 8,30 0,12 10,00 11,12  
12,00 12,00 212,50 .14,12  
019,20 15,12 115,20 1413 
518,36 17,12 15,15 10,12 
20,00 01,00 22,00 12,12 
G7ila4M tt-t614d41é  
(A'na1oH4.htY) 	' 
x 4,52 5.52 7,05 0,00 
11,06 12,51 14,05 15,05 
16,05 17,65 10,05 10,05 
30,02 2100 . . 
AvrOivez MENETREND 
5500 SZEGED 
10. 22 AKGV, Szeged 
-7. Annktotrás—hliháty'telek  
!15 5 400pe61421N1k.k  
SZOLG . a ::.DÁNY  
Au10bu70 menetrend 
	
1964 M 	' 
5500 SZEGED ' '- - - 
14/H ÁBRA 14/I ABBA 
IS 6 ' . 
u  




~ "►~ .~ 1. .x-a . ._: 
~ra7 tfi -- :  
A.tdhmts me,etrW 
  




54,50 010 0.13 	1,11 
220 O.. 10.60 3120 
1200073.4' 13.40/14.4' 
1000 14.• MX 1726 
M00 10.00 10.40 23.00 
2710 5216 
I400na025r4o1: 




L-  54(varhelep  
3,r 1; 1Lbdl7/elek v. 1. 
2. G7t0nek je0ytk: 
Von.11yy 2 .a1k.a.r. 0.11 
At.'1161eg7 t 	.. 	6,14 
S. AIwW6Je/tyek: 
2-.4er egy =  
2-4'er Ott 2iaka.rra  





' Sp➢.S'ytelek 471.5032  
" SAnI. utra 	 . 
402.10x' 
I 3a4xTtte4et3 bolt 
Y MDtilykltk v. t t 
9. UtrlttJt(yA: 
• 
Ttu036 havi bér4ljt0 (tényképes) 
1 vonalra 4uLI13:ra 
L .ntka.sra 	17, Ft 
11. 1.12um 	Sc- Ft 
Dolt. havi bérlelje0ye 
1 vonelr. 4taa4l4t0 
Ft 	2. .uks4aa 	m ,- Ft  
7t 11. aaakaasr. 	Y,- h 	4'- Ft 
yt S. CBOnn(Jep: 
FI 	Kladlut4 al tau 0f•rL1 savol.a2irl.t 












10. .. AKUV, Sspe4 	 . 	 . 
-g~ K6.pog11 Ka7Nern--Teat6mlvA . 




711 i f.40114.t0 





1 710 3,12.1.,12.1.01311.0 
.33011330 .3.1.01313. 
wli~e ~ili1 m~a2i 
430 11 iűgeaD~y.(ye/er 









Tan01• havi bértelJep (t6137kE6ea) 
'valliva 
xxxxasxxx 
















n111e02 2 6.1.6ra 0.00 r 
Ataó.l.teay a „ 	1.31/ I t 
2. A94'ülólegyek: 
-ver egy .satama 1 
2+6er k4t 3.1‘1e.1 fr h 
D00(. baH b•rletJe620 (040065p00):  
'4wu.r. 
- rt 	r4.- h 
5. C•000.14(J1(y: 
K11dbe,~u 	uYW ■ vole'11n1k 
merte 	 n I n' a k1u1e•l.• 
s•Ae9)e0ek 




Pihenő, avagy a közút) személyszállítás tö rténete 
Bse040  tMSIpAeW L: (AAr.natcrr•Yp 
sr.a 06.16 .7y 
RK16 •1318r 
Lar/avuw Welt  
'000883rr1lr111 
f1,Y a,21 rta stM 
412.N 012.4 103,0 016 .86 
016.16 x105 
Aar2.rr6O 5 err: 
(Vas-402010 Nana[. 
V31rv+aoq 







t Dérlelkpek: 	 -  
T501•4 Ike/ bérla(kp uWBMM  I  10061r6 60681406. 
	
I. cal.a.zr. 	IY,- n 	p,- h 
ll. 44t42re 	1- rt 	e.- h 
IIL 6tataaan 	52.- rt 	a.- n 
17.10. b•rS Wal••fV7•  
I YO.ae• Ildllan 
L •_-•_.- 	1-72 	34- Ft 
!L sa4a2ra 	1->t 12- Ft 
ILL r4asara 	a,- rt 	1k- n 
0. C.•a•[1r01:  
af•41■16 . 	uta.Yt wva1a140inak 
,1wpe1rl0r0 1 00 U'6'4'0. 
.F41T1 - aTJIYV Npv64reeyl 17se0e 
14.0201.1y.14 
Aa86ataria  
II; N1r10e Yri Seleolt  
11■1.1 N.a.Or a. 
♦ar001ia. N.-t.r. 7 
3. AIO4116}4,334: 
weer 1114ka01rs 
34aar 1 mamma 







IS I.-. aele.rknl 0.44••■  
0- IA 0- 618110106441 
Arua.brY 
IS V6.16-4016. NspkiY. V. 
Gyarsekka7•k: 
Voówaelr . •66■012a •.T 1t 
VmNt•p . =Woman ~ A 
Av6At10I407 • - 	tT n 
06/000910 • ,. 	L- n 
Ara. 20 1111é• 




011.11 TALN 	016,01 
AarfNrkda frisk 
(Hfkelehp143 
a 540 x 0,40 7,00 0,00 
J :12,00 z1I,00 11,20 10]0 
19JI0 19,00 s21,45 _--_ 
140•40340041101143 : 
iAenatorrY:D 5,15 lo 5,15 	7,15 	0,11 
011,15 a13,15 14,40 11,45 
10.15 2115 a2J,00  
- wntBer77.k . 	)5  
0 0,0 !, Aa~Oaara 	• 1,0 1 1 
7 0 7 ,I  1051W telki 2,0 10 ~ i  M~ 	~ ~ e 	 Í ~ k k•1 k<    1,5 ; tubed. Ma 2 0 4 
13 07 •1raYY01110.1sa 0,0 0 
sZotpirA; I  fi~ is, ~~! 	1964 MAJ St 
1L1VA17T 
	
tnlqss 4OL.4613/1.64.10.{a.  
k.~b•st se.•1reM 
5500 SZEGED  
10. az. AROV, Sa'ed 
-14- Areta0s-1ák'50 
lakaaayarid: 
e munkanapokon kASI 
't t41•Jearek1 
12'3010 bawl b41•11.07 (240o•é•01) 
1 00011012  á...1n4..' 
i. askasai 17,- Ft 	0,- re 
DIJ•a•bk•: 
L BOSetkp:  
„ Amatatri.--Békexlep I n 
tAi.ulkka: 
bar egy .raka.ua 1,50 Ft 
Obaaekly7•  
VOOaI_K 2 aakaen 0 70 Ft 
Atsaé116)eiy 	- 	0,70 11 
Dalt, farl 061e1k47a  
1 vonalra kbúkllisn 
 LwItMlra 25,- Ft 	3a,- Ft 
a aeaaaks7: 
Ilíadttaté az us. 111aekk, t0vo1•4 
Rkn•k rneeteleléen 1 db arak234. 
14/L ABRA 
a 70R. 17.10U1ro0 
	 ...a.m. 144. ft...  
i6,1 -151w. Mi 
K.~ low  Ni 
~ Op   MA R % TOR 
7 . 01 	St.rMnr: 12, 
5 I 2.0 	Vrdnt ub 
7 ! 2.7 '~ ~ ÁBC i,uláu 
10 I 2,7  ; G7enx0tar0iz 
12 1.1 Ferónc wprG 
10 I 3,4 . . Oae. Ferea Ofm.unnm 
i0 4.a ~ ' L4e1 VmN413 
10 0.1 l 	p..1 
21 0,2 t i S6xe1n>. rer 
27 7,1!INARJiIiR 
ouai•.wa. 
R1•aM 	 L- N 
Áa Ve'+a1...bkVi•• a, 	11 
At Iwo r8.waYr1a41  
aYr 
T•.Y i ~Tee 3an.wet.., 
Mi6.!la 6...u.We  
Camber ■Y.■ w wMr, Owr-  
....k. 14.•4n,eo 
Rani. .íro w r.eto.. rtir. 





MAR' rr..OL 1104.1. 
('1,[2:Hí00[ 0404JARAT,  
Naka.rkr 
30 .06101 0.00 0r4 
1:.XI 6ri101 1 I.00 tirlq 
! suaeMr. 
. 00 .66131 12.30 dríq 
1200 1ké1o1 1).00 6r414 
10 P+eadov  
54a04111.45 ayMa 
J 10 64444 7100 mli0 
II ye.l.rr 
I0701. •■ 41441ara1ak 
i 16 	BELVEDERE 	 99/X,  
"3Z®L íTj MAW  44;4.,. "s-27-47.   
/ s[AVAOS 	trrkal.0: 1064. aays a-u 
 AQ2DSO/Z 1111Ofl2ZOOD 
5500 SZEGED 












n ~ • Mt 00166 naCkaM1apl•n tot.
~
k.YlaMk.
a inxauuneu 0606.800 
  








10. M. AKOV I,r•ed 
..i" 
 
Mara Kr -  eIRMoA Mislaid)  
1:,w.  
iMtk  mom 1e1140C0ene.I.W.ke 
rt61■• dimmed! u0,0M . 
•••• ••am• a.."•1 .w1..M• .M.ea. 
woo.. ru.r, 
...24..L, 	 1, 31 
15. ÁBRA 
A Wk6pi.el tMineO .a6 uMr4.. y4w3;14,Mi. 
Srad. 11é1. 102v1 10 ~ 
 
41 w AA03  
rat r ta. L.a3k 
Pihenő, avagy a közút) személyszállítás története  
lf hatarde.ú, j  























X TÉR  
BAKTOI CSATgRNA 
bTHALMI llT 	TAAJAN TP. 
PETOFI TP. R~ 	 © 
99/XI. 5-6. BELVEDERE  117 
    
Szeged vitro* helyi sgtóirsvonalalr  
l. Mur-tlr-Chow{y .N.--0Yalal 1 2 N111a.41,-N41W111ArW a  
at 	 11 M..+4~,g Ypin  tip-41.44.10  
2. Y=46-/etElt.1.0. Poch 	M. LYa4Y-NtletlitpQirAt  
1 Maak.-{a.NUkp-Tf1,1 11 Mesak-41121/rtMt . 
♦ Mv4414-T414. FNU.I.d■ b a. M Lbegoal Btp.tit-TYml•lrt  
b. M.o-.ip-Di„.py Ta.ita u 	17 . xdapoatl ip1!!-Rlr...ppnva  
4. 71..4414-014.4tr M1I.14.17 	It 11saelr-Tmbd..l -  
7. M.n4tr-.f6.et. l..// u-Jtbtl, IS. MtatN/n-e1 ► 11144.411 M]ar. V. 
risen 	 2a 141a4.114-JLitdo.esoa 
IL M --4444n, Amid t- 	V. 4442-44.-040:0tr_e42rtmt4  
-aA.a anit. 	 a. MY►elr-11141.1tp  
A Rook aoOr pe--OAap6 .i 21 M.a-w-seb.ltltW-als•+u?  
15/A ÁBRA 
Szeged megyei vírus helyi autóbusz youalltilózata  
TAiuM87BP 
„IT T/rjfotrep---SmgeQ1 VhmQ 
„IOlA^ TvjAotdey-MÁV 1pisat6ai{ 
„1OIY^ Ttr fntaMQ-K:Bzpoad Egyetem  
..„11" Tior)mttiep-Smged, SaemAy pu.  
~iZTI" Tarjlntakp-Fémipart V. 
P6I(SFr17Q.3iP 
„20" Tetóitalep-[ózpond Egerem 
t,21" ZbróArkp-Man ttr 
BzT. GYORGT TT•3t 
..30' an. György th- -Gyáhrét 
„31^ Srt Gybrp tír-HartyaaW .7 
Sar. Gy8[ri tér-Doibnice tér-  
Mibilydkk 
..127Y' Sat. Győrp tá-Marx tér- 
Miliknelek 
..33' Rat György tér-Marx_tK- 
.3~G~ tY 4x-Dugonics tFi- 
Gat. Győrp• tér-Béketelep 
SZFCHZNYI TER 
Saócbeayi tér-Ojtla.ped (X817-) 
Sndcbegyi ttr•Nyitra u. (()tMlbniu.) - 
Szbdtmyi ter-Gamigyh (Ha1Pzd.)  
..SO" Szeged. Sxmadiy pu  -Chased  
BARTÓK B. TER 
„v0^  Bartók B. itr-Szóreg (YnőS a) . 
„61^ Bartók B. ttr Srőres (Árpid u.)  
„62' Bartók B. t!r-Baktói enlaces  
„63^ Bartók B. *-Kkdoranma  
„63/Y" Kőm. Eayenat--Tatilm6vek 
„64(R" Bartók B. tér-Vidia kar. v.  
MARX TER 
„70" Marx tér-Lóv4We út 
„71' Marx tér-Taafo u.-Erdélyi tér 
„72" Marx tér-Átrakó  
..73" Marx tit -TOE 
„74[R" Marx tar-Textilművek 
„75' Marx tér-Rubag.,-Kkdorozsma 
16. ÁBRA 
Pihenő, avagy a közúti személyszállítás története  
BELVEDERE 99/XI. 5-6. 
17. ÁBRA 
18. ÁBRA 19. ÁBRA 
20. ÁBRA 
Pihenő, avagy a közúti személyszállítás története 
99/XI 
s~ 	
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Tájékoztató  
Vdllalotunk ül stnlgdltatdsi vezet be: 
1975. május 1-től éjszakai iránytaxi járatot  
közlekedtet naponta:  
Tarión vízorany–SZTK Rendeklinaézet kdz6ti 
2300 órától-4.20 áráig 20 percenként 
SZTK Rendeidinelzet—Tarldn aíztaronu kózdtt 
23.10 órától— 4,10 árdia 20 percenként  
Az irdnylazí járata 8 azemAyes Mikeóbusz eépzt. 
11116111118: Tarján uíziorony — Budapest kőrút—C,iiktp IEr-..R .ek u. 
(Kelek utca Icathdeának idólariama alatt Sziléri ast.1 -
16zse1 Altila est.—Lenin kel.—SZTK RendelóiNézd ée 
rian:a 
A íránytari a meshalórozoil útvonalon belül bórhal mesdliehat6  
az utasok lel, tlle#oe iessdllbzn NI)dbdl. 
Az iránytaxi viteldíja: 
10,— Ft szemétyenként  
-- 6 tiven alak plrernmkek dihnentesen utazhatnak.  
A kiftzelell [sutdíjat a: írdnytazi vezetője nuna.ljeseUei nyugtázza. 
A: ihins/toxin bdnnítuen címen élvezett kedvezmény nem alkolnwz-
hold. 
Bérktpsurk nem ér éntmett. 
YOIAN 10. sz Vállalat 
1.1240 
21. ÁBRA 22. ÁBRA 
23/A1 23/A2 
ÁBRA AMA 
Közvetlen autóbuszjárat  UTAZZON  
SZEGED—DUBROVNIK között 
A Volán 10. sz . Vállalat az elmúlt évhez hasonlóan .ez évben is 
beindítja menetrendszerinti nemzetközi autóbuszjáratát, és  
ezzel közvetlen összeköttetést' biztosít az Adriai tengerpart 
kedvelt tidüldhelye között.  
1975. júolus 6—szeptember 14. között heti egy alkalommal  
közlekedik járatunk az alábbiak szerint: 
Szegedről indul 
	
pénteken 15.00 órakor  
Dubrovnikba érkezik 
	
szombaton 08.00 árakor 
Dubrovnikból visszaindul 	szombaton 19.00 órakor 
Szegedre érkezik 	 vasárnap 12.00 órakor  
A kocsikon Ft fizetés ellenében hűsítőkről gondoskodunk. 
Menetdíj:  
egyszeri útra 
menettérti útra  
Helyfoglalás, információ: Volán Utazási Iroda  
mali. 41ni-Za"nmky .. 711.  
Telerop: 11.713. 12441 





Utazósa ekét éO noppol oda-vissza útra fotint•fizetés  
ellenében válhatja meg menetjegyét a VOLÁN Utozósi 






Dubrovnlbon teljes ejkilóssol biztosúja údúlésél, kényelmét  
a VOLÁN Utazási Áruda. 




Pihenő, avagy a közúti személyszállítás története  
Á2o 	BELVEDERE 	 99/X1. 5-6. 
Szolgáltatásaink javuló 
színvonalával várjuk Ünöketl 
kR4 bs beU7ltdi tfne.otaaLok Rd ö16 programok saer.eaé.e 
— autőbaa kUlAnjfntok .aer.eabe 
difkkiefadulLok seerezaése  
XX .ausilygépkouí blrb..dA.a 
— .ahlu.é,al 
MALEV nptlójep inul,b 
— idageatrza..b 
beltóldi é. nemaetkbai •at6bua jfntaiakn menetjegy frn.lü.  
reades.ényaolgitt 
— ‚azé. ad ab.J6 programok • Tlssin 
— aflaltmAa7osfa 
— uemaatk6a! ta.ueab  
— d.reb4o Nemesis 
— MÁV pfl7lod.ari ode. b druw,vaf.  
taaelób épttóiparl anyag blabw afdlitfa TQZEP t.lepekrAl  
költóstetb nkod6kkd 
— aut6meató.aolsUat  
tehertaxi b képviseleti .aolgálat  
aemAlytaxi b t4raaai eo.geendelés éjjd nappal 
PB viz b tazalóolaj Mabee tunred.  
épltknbbes aakaégen rakodógép lti .ntbdarv raodelkeaéer.  
boc.fjü. 
— iriayaxi jintok éjjel • bd.irwból n Eaaki é. ?trials .i- 
roaéatekbea 
Kő.abnjak, bogy .elank dolgoztat 
V 	
IL a VÁLLALAT SZDG[O 
ZIVAL0 VÁLLALAT 
Y.lt Ja q. UOÁ/a 
911 Mi w~A.atva. 
INDUL A 
LÉGITAXI !!!  
Vállalatok, intézmények ktirhín I982. május {-tói 




wranylatban. (ktrwtta ►tratrl) 
Rt3rtrTra RLVBAGOatTÁ3:  
VOLÁN IRODA  
Yard Bala, Zs. a 28 
Tat.: 11-792. 13-070 — Teiet: 0/3415  
Addled —mieddg: 	 —16,304g.  
Umbrae: 730—I2-li 
SZOLGALTATAYAINR:  
aaümxi, taiOfL étkest, .Aro.obN, csoportra kbiada!Y.  
raaey  awe.'  
crrlcá rALC.sL•r 
Próbdijo kit * Olcs61 * Gyorsl * Megéril  
IRÁNYTAXI JÁRATOK 
KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALA 
TÁJ ÉKOZ TATÓ 
Taxi ssolgiluü.unk bó.lté.ekéat irényaxi jfratok kieleke-
dérét .esetjUk be 
1982. április 2-től 
pénteki, szombati. vasárnapi napokon éjazaksi bükb.o. 
As irinytazi járatok két útvonalon kóslekedaek: 
J' JZLO OTYONALt 
Gyermekklinika — Lenis krt. —  N.0
K.rd,t  
/tie ` — Széchenyi tér — .. 
Régi Tian hid — Seékely .or - Odessa krt. — (lj Tisza hid —  
— RAmai kn. — Shcléri ejt. — Badape.ti ho. — Vlaturoey tér. 
.1' JL1A CTVONAL: 
Gyermekklinika —Lenin krt. — fit. sLNU , ` — Sat. !shin tér - Y~..w 
— Ceongddi Sgt. — úaki kn. — Odldmi At. 
Kiirlekedósi időpontok:  
.A' JUJ OTYONALON 	 _A' Jé1O OT'O.VA WN 
Gyenaek klinikit61: 23,70, 	Gyermek klíoikftbl: 0,30; 
0130: 03.33. 	 01.30. 
Tlwt.., ts..•1 IOJdrt ad..) 
VIstortmy tén6l: 0.00, 02,1I0 
	
Otbalmi 4u61: 01,00; 03.00,  
1Gyr•..a kOsUJ.erl 	 IG,.nrk W.Rta►..)  
AZ IRANTTaxI JÁRATOK AZ tTaZ.ASt t21NOtKAT MVO LTAS.AK 
18. ILLETI KnL/LW t3LA110L A I ARAT' OTVORAWN YIND17zOJT  
MZGALLJtAIt, KTEVK AZOKAT A R11TpIET E4 K3KTflCKr AIIOL FI.T 
• 1115711 TONATKOTD REND/L18 TILTJA. 
VEGYE IGÉNYBE AZ IRÁNYTAXI JÁRATOKAT!  
t.t 
Viteldíj: 20 1.1 (bárhol veszi igénybe az utas). 
Az iránytaxin utazási igazolvány NEM ÉRVÉNYES!  
A gépkocsivezető a viteldíjat menetjeggyel nyugtázza.  
VEGYE IGÉNYBE SZOLGÁLTATÁSUNKAT!  
rali. 1.. nr. 1.204111 Ss•r. d 
Pihenő, avagy a közúti személyszállítás története  
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lármttadon srolgáttatósaink: 
Uta.kisénTnk kórét — adítm — hetilapokat  
MÁV-VOLÁN menetrendi információt bistosú. 
Exn szolgáltatások d'sját, totábbá az Was- 
balesa bittasstást á az títipoggyáss arútGtós 
díját a résnpteli di) magában foglalja.  
SZEGEDROL a reggeli indalázhoz  
gyors — kényelmes 
eljutást biztosít a  
VOLÁN TAXI 
megrendelhető a 13.333 és 13.0013-as telefonon.  
zagy a jegytömbben szereplő nyomtatvánnyal. 
A hítö4&t megrenrklwt az ALFÖLD TOURS  
Utazóz Irodábanazi eesizedjen  leodni. 
A HOLDFÉNY EXPRESSZ járattal kaposo-
lotbon bővebb felairigositás, jegyetővicel: 
ALFÖLD TOURS 
Szeged, Bojwy-Zs. a 28.  
Telefon: 12-070 
Kellemes utazóst kiván 
E( .t.. HOLDFÉNY xpressz 
TÁJÉKOZTATÓ 
23/B ÁBRA 24. ÁBRA 
25/A 25/B 
ÁBRA ÁBRA 
n.~ reu..r , nssn 
Tisztelt Partnerünk!  
Szeretnénk bematatni Önnek a 
TISZA VOLÁN 
legújabb szolgáltatását. 
1987. március 20-tól naponta közlekedik 
SZEGED—BUDAPEST közöu  
Jegyváltás: 
Menetjegyét már 30 nappal korábban megvált-
hatja Szegeden az Alföld Tours Utasási Iro-
dában. Közvetlenül indulás elan is megteheti 
jegyét a azensélyzetnél, ha son ewlxsd hely az 
autóbuszon, mert álló utast nem szállítunk.  
26/A ÁBRA 
HOLDFÉNY EXPRESSZ  
járatunk. 
Szeged Marx tér asstóbunállomás 
4-es kocsiálláról 
3,30 órakor 
Budapest Engels tör larkoLibril 
23,00 órakor indul. 
Mersetid6: 3 óra! 
A HOLDFÉNY EXPRESSZ járatunk meg-
állás nélkül közlekedik. csak Ferihegy II. in.  
Ferihegy I. rejiülőtéren áll meg fel- és testallás  
céljából 
Budapesten az Engels térre érkezik, ahonnan 
gyors eljutást biztosú valamennyi fővárosi va-
sútállomásra. 
Részvételi jegy ára: 
220 Ft 
(egy irányba) 
GYERMEKEK 2 éves korig dijmentesen utaz-
hatnak 2 éves kortól teljes áru jegy szükséges  
külön ülőhely foglalással. 
A HOLDFÉNY EXPRESSZ járaton  
bérletek és utozási igazolványok 
nem érvényesek! 
26/B ÁBRA 
Pihenő, avagy a közúti személyszállítás története  
